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ABSTRACT 
 
The development of navigation technology provides a probability to know its geographic location 
of a place to the target or object. This research objective is to develop a system that can provide 
geographic information in the form of distance and direction of the object location, in this case a child, 
using GPS technology and SMS communication technology. Both technologies convey the information 
location of the child to the parents. The system can be used to help searching process compared to old 
methods. This research used literature study method of learning about the theory associated with system 
design, laboratory research by conducting various experiments; both hardware and software used, and 
field testing to the system. The Result of the tests is the system can provide distance and direction of the 
child to the parents, making it easier to search for the child. The conclusion that can be obtained from 
this research is the system can be used to perform a search outside the room. 
 





Perkembangan teknologi navigasi memberikan kemungkinan untuk dapat mengetahui lokasi 
geografik dari tempat yang ingin dituju atau objek yang ingin dicari dan posisi sesaat. Tujuan penelitian 
adalah untuk mengembangkan sistem yang dapat memberikan informasi geografik berupa jarak dan arah 
lokasi obyek dalam hal ini seorang anak dengan menggunakan teknologi GPS serta teknologi komunikasi 
SMS. Kedua teknologi ini menyampaikan informasi lokasi anak kepada orang tua. Sistem ini dapat 
memudahkan dan dapat digunakan untuk pencarian dibandingkan dengan cara tradisional. Penelitian ini 
menggunakan metode studi kepustakaan berupa pembelajaran mengenai teori yang berhubungan dengan 
perancangan sistem, penelitian laboratorium dengan melakukan berbagai percobaan baik hardware 
maupun software yang digunakan, dan pengujian lapangan terhadap alat. Hasil dari pengujian yang 
dilakukan adalah sistem bisa memberikan jarak dan arah anak terhadap orang tua sehingga 
memudahkan dalam melakukan pencarian terhadap anak. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari 
penelitian ini adalah sistem dapat digunakan untuk melakukan pencarian di luar ruangan. 
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